





































































MOST COMPETETIVE ０校 COMPETETIVE ９校
HIGHLY COMPETETIVE ０校 LESS COMPETETIVE ２校
VERY COMPETETIVE ２校 NONCOMPETETIVE １校


















シティ大学日本校 北海道 1?9?年 1?9?年 ×
ミネソタ州立大学機構秋田校 秋田県 1?9? 2?0? ○ ○
テキサスA&M ユニバーシティ郡山校 福島県 1?9? 1?9? × ×
コンコーディア大学日本校 東京都 1?9? 1?9? ○ ×
TIC・ユーリカ大学 東京都 1?8? 1?9?
東京アメリカンコミュニティカレッジ 東京都 1?8? 1?9? × ×
ネバダ州立大学日本校??? 東京都 1?8? 1?9? × ○
マッケンドリー大学日本校 東京都 1?8? 1?9? × ×
ライオグランデ大学日本校 東京都 1?9? 1?9? ○ ×
アリゾナ州立大学ALCP日本校 東京都 1?9? 1?9? × ×
アメリカ大学連盟日本校 神奈川県 1?8? 1?9? ×
ニューヨーク州立大学サリバンカウンティコミ
ュニティカレッジ提携校富山経済専門学校
富山県 1?8? 1?9? ○ △
オクラホマ州立大学京都校 京都府 1?9? 1?9? ○ ×
シアトル国際短期大学 大阪府 1?8? 1?9?













オレゴン州立マウントフッド大学日本校 岡山県 1?9? 1?9? × ×
ニューヨーク市立大学広島校 広島県 1?9? 1?9? × ×
○＝開校中 ×＝閉校 △＝米国側が契約解消






















































































































平成 ２年度 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1? 合計
入 学 者 2?9人 1?2 1?8 9? 1?9 1?8 1?6 1?8 1?0 1,1?3人
内県出身者 5?人 2? 2? 1? 2? 1? 2? 2? 2? 2?6(1?.4％)












































































? 1?9?年1?月2?日『読売新聞』（朝刊）「米大学，日本校（福岡）との提携解除 本校への留学困難に 州
補助金カットで」。
? 1?9?年５月1?日『毎日新聞』（朝刊）「ミネソタ州立大学秋田校の経営危機／秋田」。
? 加藤智恵「米大学日本校の現状と展望」『大学時報』2?0?年９月。
? 2?0?年1?月1?日，テンプル大学広報部部長 加藤智恵氏へのインタビュー記録から。
? 同上。
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